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Izvod
U radu su prikazane aktivnosti jednogodi{njeg rada na istoimenom
projektu. Kartira se 25 vrsta iz kategorije karantinskih, ekonomski {tetnih i
invazivnih (autohtonih, alohtonih) korova, u svim tipovima useva (okopavine,
strna `ita, vi{egodi{nji krmni usevi, vi{egodi{nji zasadi) i na nepoljopri -
vrednim povr{inama. Snimanje prisustva i kvantitativne zastupljenosti ciljane 
grupe korova na terenu se sprovodi dva puta u toku vegetacije, po kalendaru
koji prati dinamiku razvoja useva. Prva ocena se radi u po~etnoj, a druga u
fazi zrelosti useva. Uno{enje podataka u bazu softvera, koji je napravljen za
ove potrebe po principu globalnog informacionog sistema, je u toku. Po
zavr{etku ovog projekta, na osnovu kompletirane baze podataka, bi}e
ura|ene UTM karte (Univerzalna Transverzna Mercator-ova projekcija
zemljinog elipsoida), razmera 10x10 km, na kojima }e biti prikazana
distribucija i kvantitativna zastupljenost ciljane grupe korova.
Karte distiribucije korovskih vrsta koje se kartiraju, po zavr{etku projekta
bi}e stavljene na uvid javnosti (putem Web sajta resornog Ministarstva. Ovim
projektom se, tako|e, planira izrada priru~nika sa biolo{kim osobinama
kartiranih korovskih vrsta, karte njihovih distribucija u Srbiji i predlog mera
za njihovo suzbijanje u razli~itim usevima i na nepoljoprivrednim
povr{inama.
Klju~ne re~i: UTM karte, korovi, kartiranje.
UVOD
Kartiranje ili prostorno prikazivanje rasprostranjenosti korovskih vrsta,
kao i ostalih biolo{kih organizama, pru`a dobru osnovu za odabir i
sprovo|enje optimalnih mera, u cilju kontrole i njihovog suzbijanja na nekom
podru~ju. Na osnovu mapa o distribuciji biolo{kih organizama, mogu}e je
pratiti pona{anje pojedina~nih vrsta u vremenu i prostoru. Kad su u pitanju
korovske biljke, posebno je va`no za ekonomski {tetne vrste nekog podru~ja,
zatim za vrste sa lista AI i AII ({tetni biolo{ki organizmi koji su prisutni na
ograni~enom prostoru), kao i za autohtone i alohtone (adventivne) vrste koje
su u invaziji (Vrbni~anin, S. i sar., 2004). Iako je vi{e puta ukazivano na zna~aj 
ovakvih istra`iva~kih poduhvata, kako sa nau~nog tako i prakti~nog gledi{ta
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* Projekat finansira Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Beograd.
(Koji}, 1980; Karad`i}, Stefanovi}, L., 2000), do sada je veoma malo ura|eno.
Postoje samo mape rasprostranjenosti nekih korovskih vrsta, za mali broj
lokaliteta u Srbiji, na ograni~enim obradivim povr{inama (Stepi}, 1984;
Stefanovi}, L., 1987; Stefanovi}, L. i sar., 2002a,b). Na`alost, i u tom malom
broju slu~ajeva nisu formirane elektronske baze podataka i karte nisu ra|ene
po UTM principu, te nisu kompatibilne sa UTM kartama Evrope.
Za razliku od nas, zemlje u okru`enju, kao i mnoge dr`ave srednje i
zapadne Evrope, ovakve projekte uradile su davno i raspola`u sa pouzdanim
podacima o prisistvu pojedinih korovskih vrsta u usevima i na nepoljo -
privrednim povr{inama. Na osnovu tih podataka, uradjene su karte
rasprostranjenosti datih vrsta (Thurston and Philipson, 1976; Andearsen et
al., 1991; Sheley et al., 1996). Tako na primer, u Bugarskoj je zapo~eto
kartiranje jo{ 1963. godine (Kolev, 1963; Fetvad`ieva, 1973). U Ma|arskoj su
nacionalna istra`ivanja o rasprostranjenosti korova ra|ena u periodu
1945-1953. godine (Ujvarosi, 1975), {to je poslu`ilo kao osnova za razvoj
programa kontrole korova u ovoj zemlji.
Cilj i metod rada
Imaju}i u vidu zna~aj ove vrste istra`ivanja, Ministarstvo poljoprivrede,
{umarstva i vodoprivrede Republike Srbije zapo~elo je finansiranje ovog
projekata, kojim je obuhva}eno 25 korovskih vrsta. Zadatak istra`ivanja je da
se uradi snimanje kvantitativne zastupljenosti ciljane grupe korova, u svim
tipovima useva (strna `ita, okopavine, vi{egodi{nje leguminoze, vi{egodi{nji
zasadi, strni{te) i na nepoljoprivrednim povr{inama, na celoj teritoriji Srbije,
dva puta u toku vegetacije, pri ~emu se teren snima prema UTM mre`i,
razmera 10 x 10 km, i u svakom kvadrantu u proseku }e biti ocenjeno 36
ta~aka (parcela). Snimci zastupljenosti korovskih vrsta se unose u bazu, koja
je dizajnirana po principima GIS-a (Geografski Informacioni Sistem), a podaci 
iz baze softvera }e se koristiti za izradu UTM mapa. Nakon toga, uradi}e se
priru~nici za 25 kartiranih vrsta, sa predlogom mera za njihovo suzbijanje.
Rezultati istra`ivanja }e biti dostupni javnosti preko Web site resornog
Ministarstva.
ZNA^AJ KARTIRANJA KOROVSKE FLORE
Prikazivanje sa`etih podataka o prisustvu i zastupljenosti korovskih vrsta,
u obliku floristi~kih karata, vi{estruko je zna~ajno: (1) dobija se uvid o
distribuciji dominantnih korovskih vrsta; (2) lociraju se vrste koje su
ograni~eno ra{irene (AI i AII lista) i (3) kartiranjem je mogu}e pravovremeno
detektovati vrste stranog porekla (adventivne), koje su unete u novo podru~je i 
koje se u po~etku pona{aju efemerno, da bi posle odre|enog vremena stekle
sta tus naturalizovanih vrsta, a nakon du`eg prilago|avanja na uslove stani{ta, 
pre{le u kategoriju invazivnih korova. To se upravo desilo sa vrstom Am bro sia 
artemisiifolia, koja je preneta sa ameri~kog kontinenta i prvi zapisi o njenom
prisustvu na podru~ju Srbije datiraju iz 1950. godine (Slavni}, 1951). Nakon
toga, u nekoliko navrata, botani~ari i herbolozi konstatuju njeno prisustvo na
manjem broj lokaliteta u Vojvodini (Obradovi}, 1966; [ainovi} i Koljad`inski,
B., 1978). Naredne skoro dve decenije, niko ne posve}uje vi{e pa`nju ovoj
korovskoj vrsti, da bi kasnije Veljkovi} (1996) ukazao na njenu ra{irenost na
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~itavoj teritoriji Vojvodine. Tada je A. artemisiifolia ve} bila u invaziji. Zna~i,
nije ra|en mon i tor ing i desilo se da ova vrsta iz kategorije naturalizovanih
pre|e u kategoriju invazivnih korova, a da pri tome nisu preduzimane nikakve 
mere suzbijanja, kako bi se njena invazivnost usporila. U tom smislu bilo je
neophodno sprovoditi njeno suzbijanje na nepoljoprivrednim povr{inama,
koje predstavljaju ulazna vrata, sa kojih najve}i broj "prido{lica" (vrsta
stranog porekla) efikasno prodire na obradive povr{ine. Danas je ona ra{irena 
na celoj teritoriji Srbije, s tim {to je, za sada, najfrekventnija na podru~ju
Srema, Ba~ke, Banata, Beogradskog okruga, Ma~ve i Kolubare. Poznato je da
ta korovska vrsta izaziva i ozbiljne alergene probleme disajnih puteva, o~iju i
ko`e kod ljudi.
Sli~no ambroziji, i druga adventivna vrsta iz familije glavo~ika (Aster taceae),
Iva xanthifolia, mo`e predstavljati prob lem, ukoliko se ne bude pratilo njeno
pona{anje u polju i pravovremeno preduzimale mere za njeno suzbijanje. Ovoj
kategoriji se mogu dodati i druge adventivne korovske vrste, koje su u invaziji u
na{oj zemlji, kao npr. Asclepias syriaca, Can na bis sativa, Eleusine in dica,
Reynoutrias ja pon ica, Solidago gigante, S. canadensis itd. Zna~i,
konstatovanje prisustva novih vrsta (vrsta stranog porekla), njihova objektivna
kvantifikacija prikazana na UTM kartama, predstavlja dobru osnovu u sistemu
integralnih mera borbe protiv korova, koje ima za krajnji cilj plansko suzbijanje 
korova i zna~ajne u{tede u potro{nji herbicida, uz istovremeno o~uvanje ̀ ivotne 
sredine. Da bi se to postiglo, neophodno je permanentno prikupljanje i analiza
podataka na obradivim i neobradivim povr{inama.
Pro gram rada. Predvi|eno je da projekat traje od 2004-2006. godine. U
realizaciji projekta uklju~ene su sve poljoprivredne podru~ne slu`be (34
ukupno) na teritoriji Srbije*.
Pro gram je zapo~et sa obukom lica iz podru~nih stru~nih slu`bi, na temu
biologija kartiranih vrsta i metodologija ocene kvantitativne zastupljenosti
vrsta u usevima i neobradivim povr{inama. Pored elekrtonske prezentacije i
{tampanog materijala, u~esnici obuke su dobili i CD, sa mogu}no{}u
pretra`ivanja po vi{e osnova ekonomski zna~ajnih korovskih vrsta za na{e
podru~je. Tako|e, u opticaju je bio i herbarizovani materijal ovih vrsta.
Drugi deo edukacije se odnosio na uputstvo za kori{}enbje GPS ure|aja
(istrument za globalno pozicioniranje). Ovim aparatom je mogu}e veoma
precizno (sa gre{kom od nekoliko metara), na osnovu satelitskih snimaka
kordinata zemljinog elipsoida, locirati kartiranu vrstu. Memorisani podaci sa
GPS direktno se prenose u elektronsku bazu ura|enog softvera, koji je
dizajniran po principu GIS sistema. Obzirom da se kartiranje radi po
standardima UTM mre`e, ceo sistem je dizajniran na tom principu. U ovom
slu~aju opredeljenje je bilo za razmer 10 x 10 km, tako da je cela zemlja
podeljena na jednake kvadrante, ~ime se dobija preko 700 kvadranata za
Srbiju. Mogu}e su grublje i finije razmere, ali se smatra da je za ovu vrstu
kartiranja potpuno prihvatljiva. Ura|eni su i zapisnici koji se direktno na
terenu popunjavaju, prema dinamici predvi|enoj za ocenivanje prisustva
kartiranih vrsta korova, u zavisnosti od tipa useva (Tab. 1).
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* U realizaciji programa u~estvuju i stru~njaci sa Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna (nosilac
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Tab. 1.  Zapisnik osmatra~a
* Kategorija povr{ine koja se snima: [1] - strna `ita; [2] - okopavine; [3] -krmno bilje; [4]- vi{egodi{nji zasadi; 
[5] - strni{ta; [6]- nepoljoprivredne povr{ine.
**  Upisati naziv gajene biljne vrste (p{enica, je~am, kukuruz, suncokret, krompir, lucerka, jabuka, vinova loza...), a 
u slu~aju snimanja strni{ta upisati strni{te. Kod snimanja nepoljoprivrednih povr{ina upisati da li se radi o
povr{inama pored puteva, utrina, ve}ih gra|evinskih zemlji{ta, kanala i dr.
***  Fenofaza useva po BBCH skali - ove faze su date u publikaciji Pesticidi u poljoprivredi i {umarstvu u SCG
2004., str. 529-636.
**** Ocena zastupljenosti korova: [1]- vrsta se sre}e pojedina~no i zauzima do 5% povr{ine; [2]- vrsta zauzima
5-25% povr{ine; [3]- vrsta se sre}e ~esto i zauzima 25-50% povr{ine; [4]- vrsta preovladava nad gajenom biljkom i
zauzima preko 50% povr{ine.
F.K. =  faza razvoja korova: P - ponik; V - odrasla biljka; G - faza plodono{enja.
Kvantitativna zastupljenost ocenjivana je po skali od 1-4 (Tab. 2). Prema
kriterijumu za ocenjivanje, sli~na je skalama koje se koriste u ve}em broju
zemalja za kartiranje korova. 
Tab. 2. Skala za ocenu kvantitativne zastupljenosti korovskih vrsta
Ocena Opis
1. Vrsta se sre}e pojedina~no i zauzima do 5% povr{ine
2. Vrsta se sre}e i zauzima 5 - 25% povr{ine
3. Vrsta se sre}e ~esto i zauzima 25 - 50% povr{ine
4. Vrsta preovladava nad gajenom biljkom i zauzima preko 50% povr{ine
Sa~injen je i pregled korovskih vrsta koje se kartiraju (Tab. 3).
Tab. 3. Korovske vrste koje se kartiraju na obradivim i neobradivim porv{inama
 (pe riod 2004/06. godine, podru~je Srbije)
Korovska vrsta Bayer kod Osnovne karakteristike
1. Abutilon theophrasti Medik.
2. Agropyrum repens (L.) P.B.
3. Amaranthus retroflexus L.
4. Amaranthus hybridus L.
5. Am bro sia artemisiifolia L.
6. Asclepias syriaca L.
7. Avena fatua L.
8. Calystegia sepium (L.) R.Br.
9. Can na bis sativa L.
10. Chenopodium al bum L.
11. Chenopodium hybridum L.
12. Cirsium arvense (L.) Scop.
13. Con vol vu lus arvensis L.
14. Cuscuta campestris Yunk.
15. Cynodon dactylon (L.) Pers.
16. Datura stramonium L.
17. Erigeron canadensis L.
18. Galium aparine L.
19. Helianthus tuberosus L.
20. Iva xanthifolia Nutt.
21. Lactuca serriola Torn.
22. Orobanche cumana L.
23. Sonchus arvensis L.
24. Sor ghum halepense (L.) Pers.


























T, Adv, invazivna, neofita
G, Evr, ekonomski {tetna
T, Adv, ekonomski {tetna
T, Adv, ekonomski {tetna
T, Adv, invazivna, netofita
G, Adv, invazivna, neofita
T, Evr, ekonomski {tetna
G, Evr, ekonomski {tetna
T, Adv, invazivna, arheofita
T, Kosm, ekonomski {tetna
T, Cirk, ekonomski {tetna
G, Evr, ekonomski {tetna
G, Kosm, ekonomski {tetna
T, Adv, karantinska
G, Kosm, ekonomski {tetna
T, Kosm, ekonomski {tetna
T, Adv, invazivna, neotofita
T, Evr, ekonomski {tetna
G, Adv, invazivna, neofita
T, Adv, invazivna, neotofita
TH, Pont, ekonomski {tetna
T, Evr, karantinska
H, Evr, ekonomski {tetna
G, Kosm, ekonomski {tetna
T, Adv, invazivna, neofita
Legenda: T - terofita; G - geofita; H - hemikriptofita; TH - tero-hemikriptofita; Adv - adventivna; Kosm 
- kosmopolitska; Evr - Evroazijska; Cirk - cirkumpolarna; Pont - Pontsko-centralno-azijska: Neofita - 
introdukovana posle otkri}a ameri~kog kontinenta; Neotofia - introdukovana posle Drugog svetskog
rata.
Za snimanje, odnosno pregled i ocenu prisustva ciljane grupe korova,
predvi|ene su sve kategorije obradivih povr{ina: 1) strna `ita (p{enica, je~am,
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ovas, ra`, tritikale); 2) okopavine (kukuruz, soja, {e}erna repa, suncokret,
duvan); 3) vi{egodi{nje krmne biljke (lucerka, crvena detelina, detelin -
sko-travne sme{e); 4) vi{egodi{nji zasadi - jabu~asto vo}e (jabuka, kru{ka,
dunja, mu{mula), ko{ti~avo vo}e ({ljiva, tre{nja, vi{nja, kajsija, breskva),
jagodi~asto vo}e (jagoda, malina, kupina), vinova loza; 5) strni{te i 6) nepoljo -
privredne povr{ine (povr{ine pored puteva, utrine, me|e itd.) (Tab. 4).
Tab. 4. Pregled useva i vreme snimanja korova
Kategorija Tip useva Prva ocena Druga ocena
1
Strna `ita 
(p{enica, je~am, ovas, ra`)






















15 dana posle 





(ivice parcela, prostor oko
puta, kanala, nasuti tereni itd.)
15. jul - 15. avgust Avgust-septembar
Ocene na svakom tipu povr{ine rade se dva puta tokom vegetacije (po~etak
i kraj, shodno dinamici razvoja datog useva, odnosno razvoja vegetacije na
nepoljoprivrednim povr{inama)*. U svakom kvadrantu, za svaki tip useva,
uzima se najmanje tri snimka, tako da na kraju jedne godine, na jednom
kvadrantu, koji predstavlja 100 km2 povr{ine, bude uzeto 36 snimaka
(3x6x2), koji bi verno odslikavali zastupljenost kartiranih korovskih vrsta u
tom kvadrantu. Ilustarcije radi, prikazana je karta zastupljenosti vrste C.
dactylon na podru~ju U`ica (nakon prve ocene 2005. godine) (Sl. 1).
Pro gram je tako osmi{ljen da sve aktivnosti teku po principu mre`e,
odnosno stru~njaci za{tite bilja, koji su prethodno pro{li obuku, direktni su
izvr{ioci zadataka na terenu (za podru~je koje je pod njihovom ingerencijom).
U tome im savetodavno i pri obavljanju ostalih poslova poma`u stru~na lica iz
instituta i sa fakulteta. Dobijeni rezultati, u vidu popunjenih zapisnika i u
elektronskoj formi, dostavljaju se u dva centra - Poljoprivredni fakultet -
Beograd i Nau~ni institut za ratarstvo i povrtarstvo - Novi Sad. U tim centrima
podaci se kontroli{u i unose u bazu softvera. U vezi s tim, va`no je ista}i da se
na na{em prostoru, prvi put organizovano, po principu zajedni~kog rada
nau~nih i stru~nih institucija, pristupilo izvr{enju jednog va`nog zadatka, kao
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* Na strni{tu se radi samo jedna ocena.
{to je kartiranje korova. Ovaj pi lot pro gram trebao bi da bude osnova i primer
za budu}e aktivnosti, na ovu ili sli~nu temu, u oblasti poljoprivrede.
Sl. 1. Distribucija korovske vrste C. dactylon na podru~ju U`ica 
(na UTM karti 10x10 km)
Drugi deo istra`ivanja je fokusiran na postavljanju ogleda sa herbicidima,
u cilju dobijanja odgovora kako pristupiti suzbijanju i spre~avanju {irenja
navedenih korovskih vrsta.
UMESTO ZAKLJU^KA
Prema predvi|enom planu, ciljevi ovog projekta do sada su realizovani u
potpunosti, a za o~ekivati je da }e i naredne, 2006. godine sve te}i po planu,
tako da }e se na kraju dobiti ura|ene mape, informativna baza za 25
korovskih vrsta i odgovor kako ih suzbijati. 
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Ab stract
MAPPING OF QUARANTINE, INVASIVE AND ECONOMICALLY
DAMAGING WEEDS IN SERBIA AND THEIR CONTROL*
Lidija Stefanovi}1, Sava Vrbni~anin2, Goran Malid`a3, 
Ibrahim Elezovi}2, Radmila Stankovi}-Kalezi}4, Dragana Marisavljevi}5
and Katarina Jovanovi}-Radovanov2
1Maize Re search In sti tute - Zemun Polje; 2Fac ulty of Ag ri cul ture, Zemun
3In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
4ARI SERBIA- Pes ti cide and En vi ron men tal Reasearch Cen tre, Zemun
5In sti tute for Plant Pro tec tion and En vi ron ment, Bel grade, Ser bia
Email: slidija@mrizp.co.yu
The com po si tion of weed flora of a cer tain hab i tat changes with cli ma tic
changes, soil type, al ti tude and its sus cep ti ble to sea sonal fluc tu a tions was
given. Map ping of weeds be long ing to a par tic u lar re gion pro vides an ex act in -
sight into the spa tial dis tri bu tion of cer tain weed spe cies. De ter mining the dis -
tri bu tion and dis tri bu tion in ten sity of dom i nant weed spe cies with re spect to
var i ous re gions would of fer the op por tu nity to es tab lish the in ci dence of new,
in va sive, re sis tant and es pe cially eco nom i cally im por tant weeds. In this way,
both the for ma tion of quar an tine re gions and ap pli ca tion of con trol mea sures
would be much eas ier. Map ping is the most safe way to se lect and or gan ise
con trol mea sures.
Key words: Ser bia, weeds, map ping
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